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 : ملخص
مع التطورات المذهلة التي يعرفها العالم حاليا من نمو سريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصال حيث أصبح العالم قرية    
أهمها السرعة والفعالية خاصة على مستوى صناعة السياحة صغيرة، وذلك لما نتج عن استخدام هذه التكنولوجيا من مزايا 
والذي أفرزت ما يسمى بالسياحة اإللكترونية؛ حيث أّن هذه الورقة من البحث تهدف إلى معرفة الدور الذي تلعبه تكنولوجيا 
للترويج السياحي  في تقديم خدمات سياحية بنوعية عالية ووسائل جد متطورة-السياحة اإللكترونية –المعلومات واالتصال 
  .ومحل الجزائر من استخدام هذه التكنولوجيا الزلت بعيدة في تقديم خدمات أفضل في قطاع السياحة 
 .السياحة اإللكترونية ; تكنولوجيا المعلومات واالتصال ; : صناعة السياحةالمفتاحية الكلمات
  JEL :Z3،O3تصنيف 
Abstract: 
   With the amazing developments that the world now knows of the rapid growth of 
information and communication technology. The world has become a small village. To 
know the role played by information and communication technology - e-tourism - in 
providing high-quality tourism services and a very advanced means of tourism 
promotion and Algeria's place of use of this technology is still far in providing better 
services in the tourism sector. 
Keywords: tourism industry, information and communication technology, e-tourism. 
JEL Classification codes: Z3, O3 
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  مقدمة: .1
الصناعة السياحة دورا مهما في تنمية وتدعيم اقتصاديات الدول فهي صناعة في ذاتها لها  تؤدي   
إسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الخام، كما تعتبر مصدرا مهما لجذب العملة الصعبة بإضافة إلى توفير 
، 2018حسب المنظمة العالمية للسياحة لسنة  %10.4فرص التشغيل فهي تخلق مناصب شغل تقدر 
حيث أصبحت الدول تولي أهمية لقطاع السياحة في اآلونة األخيرة ومحاولة تطويره وتقديم أفضل 
الخدمات وذلك من خالل اعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي أضحت ركيزة أساسية يتم 
 اعتمادها في مختلف المجاالت والقطاعات وذلك نتيجة لتزايد وتسارع استخدامها.
رتبط مفهوم السياحة اإللكترونية مع مفهوم التجارة اإللكترونية حيث تعد السياحة اإللكترونية أحد ي   
صور التبادل التجاري الحديث، وذلك نظرا للمكانة الهامة التي تقدمها لصناعة السياحة حيث تحولت من 
 أنشطتها التقليدية إلى تقديم خدمات رقمية تساهم في تطوير صناعة السياحة. 
بالنسبة لحالة الجزائر في استخدام تكنولوجيا المعلومات في صناعة السياحة فنجدها بعيدة كل البعد    
عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في صناعة السياحة، حيث في تقرير تنافسية المؤشرات للسياحة والسفر 
دولة عربية شملها تقرير  14عربيا من  12دوليا والمرتبة  96نجد الجزائر تقبع في المرتبة  2017لسنة 
التنافسية للسياحة والسفر، حيث يدل هذا الترتيب على التخلف الضارب بأطنابه في مجال االستفادة من 
 االقتصاد الرقمي في البيئة االفتراضية. 
 مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: 
وير الصناعة السياحية، وذلك كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات واالتصال أن تساهم في ترقية وتط   
 من االعتماد على السياحة اإللكترونية؟ 
 من خالل ما سبق يمكن تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة محاور:    
 لمحة شاملة حول الصناعة السياحة. -
 ماهية الصناعة السياحية اإللكترونية.  -
 . في الجزائرالصناعة السياحية دور السياحة اإللكترونية في تنمية  -
 لمحة شاملة حول الصناعة السياحة.. 2
عرفت صناعة السياحة تطورا كبيرا خالل السنوات األخيرة حيث أضحت تنافس الصناعات الكبيرة في    
إيراداتها )االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات( لما شهدته من تطور ونمو سريع أهلها لتكون من الصناعات 
ساهم الصناعة السياحية دورا مهما في التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك من الكبيرة في العالم، حيث ت
خالل في الناتج المحلي اإلجمالي، وتشغيل األيدي العاملة المباشرة والغير المباشرة والمساهمة في توازن 
 ميزان المدفوعات ... الخ.
 مفهوم صناعة السياحة.-1.2
فسير ظاهرة السياحة وذلك بسبب اختالف الزاوية التي ينظر منها اختلف الباحثون حول تعريف موحد لت  
الباحث إلى السياحة، فالبعض ينظر إليها من زاوية اجتماعية واألخر كظاهرة اقتصادية ال تختلف عن 
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األنشطة االقتصادية األخرى، وآخرون يركزون على الجوانب السياسية ودورها في تقوية العالقات بين 
 الدول.
يمكن تعريف السياحة على أنها مجموعة الظواهر /األحداث والعالقات الناتجة عن سفر وإقامة وهكذا   
غير أصحاب البلد، والتي ال يكون لها أي ارتباط بأي نشاط ربحي أو نية لإلقامة الدائمة حيث تكون 
صلي أو مكان بمثابة الحركة الدائرية التي يبدأ فيها الشخص أو المجموعة الترحال بداية من البلد األ
 ( 18، صفحة 1999)مقابلة،  اإلقامة الدائمة وبالنهاية العودة إلى نفس المكان.
والسائح هو الشخص الذي يقوم باالنتقال لغرض السياحة لمسافة ثمانين كيلومترا على األقل من منزله     
 أو بلده األصلي. 
م، حيث 1971ويرجع التعريف األول لمفهوم السياحة كصناعة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي -
إلى أن السياحة صناعة تستمد ثروتها عن طريق استيراد المستهلكين للمنتج  (Dekadet)دكاديت أشار 
كمن في النظر في منطقة جغرافية معينة بدال من تصدير المنتج النهائي للمستهلك. وأهمية هذا المفهوم ت
إلى السياحة بوصفها منتجا يصنع ويدخل السوق )عرض(، ويستهلك، ويواجه منافسة من مناطق أخرى 
 ادي. واالقتصهذه المعطيات تدخل هذا المفهوم في دائرة النشاط الصناعي  ،تسوق لمنتج سياحي مشابه
 ( 2008)الزهراني و كباشي حسين قسمية، 
وتعرف صناعة السياحة بأنها: "تلك التنظيمات العامة والخاصة التي تتطلب تنمية وتوفير تسهيالت،     
من أجل أنتاج وتطوير وتسويق البضائع والمنتجات بهدف تقديم خدمات تلبي احتياجات ورفاهية السياح، 
طهم االعتيادي لمدة محددة ال أساسها انتقال هؤالء السياح من أماكن اإلقامة الدائمة إلى أماكن خارج محي
ساعة وال تتجاوز السنة، بعيدا عن ممارستهم ألي عمل مأجور غرضه الربح أو جني  24تقل عن 
 (40، صفحة 2015-2014)بوخاري،  األموال.
هناك اختالف في وجهات النظر بين المختصين والباحثين في القطاع السياحي، فالبعض يرى أن    
السياحة هي صناعة ألنها تمثل مجموع من األنشطة في حين يرفض آخرون ذلك، في حين يميل بعض 
رتبط الباحثين إلى الرأي الذي يرى أن السياحة صناعة لكونها تنطوي على تقديم خدمة إلى السائح وت














 (: ارتباط الصناعة السياحية بالقطاعات االقتصادية.01جدول رقم )





 الغابات واألحراج 
 خضار، فواكه، زهور، حبوب، مواد أولية، أعشاب.
 لحم، سمن، زبدة، حيوانات الزينة، حليب، لبن ...إلخ
 حدائق، مناطق خضراء، متنزهات، نباتات الزينة
 أخشاب، متنزهات طبيعية، مناطق خلوية.
 الصناعة 
 صناعة خفيفة 
 صناعة ثقيلة
 صناعة استخراجية 
 ومهنصناعة يدوية 
 سلع استهالكية، مستلزمات تشغيل، مواد ومعدات خفيفة. 
 آالت، سيارات، كهربائية ووسائل نقل ... إلخ.
 نفط، معادن، ثروات طبيعية، مصادر الطاقة ... إلخ.
 منتجات حرفية، أقمشة، تذكارات، سلع محلية ... إلخ.





 فنادق، شاليات، دور االصطياف، مراكز خدمات ... إلخ.
 بحيرات، طاقة، تخزين، مناطق سياحية شعبية ... إلخ.
 مواصالت، تسهيالت نقل، جمال الطبيعة ... إلخ.
 ترميم، إعداد لالستثمار، توظيف سياحي ... إلخ.
النقل 
 والمواصالت 
 الطرق والخطوط 
 الت وسائل الموص
 االتصاالت 
 طرق مناسبة، تنظيم المرور، خدمات الطرق، نظام النقل.
 نقل جوي وبري وبحري بوسائل مناسفة، تأجير سيارات. 
 نظام االتصاالت، هاتف، فاكس، أنترنت ... إلخ.
 الخدمات 
 التعليم العام والسياحي
 الصحة والبيئة
 الرعاية االجتماعية 
 األنشطة االجتماعية 
 ثقافي وحضاري، تخصصات مهن وعلوم سياحية.مستوى 
 خدمات صحية، تعليمات بيئية، المظهر العام للبلد.
 مكافحة الظواهر السلبية، حماية السائح والمواطن.
 معارض، مهرجانات، فلكلور، رياضة، موسيقى وحفالت. 
 المرافق العامة 
 الماء 
 الكهرباء
 المرافق الصحية 
 والصناعات واالستعماالت األخرى. الماء الصالح للشرب، وللسقاية،
 الطاقة الكهربائية، اإلنارة التزيينية ... إلخ.
 معالجة المياه المالحة، الصرف الصحي العام، دورات المياه.




 تعليمات تداول العمالت، الصرافة، أسعار العمالت.
 الحوافز والتسهيالت واإلجراءات للمستثمرين.
 الضرائب والرسوم الجمركية والقيود للمواطنين والوافدين.
 التجارة الخارجية  التجارة الداخلية  التجارة 
 توفر المواد، مراكز البيع، أسواق عامة، أسواق متخصصة. 
 إجراءات التصدير واالستيراد، مراكز البيع، المناطق الحرة.
مذكرة ماجستير،  دراسة حالة الديوان للسياحة"،–"دور الترويج في ترقية الخدمات السياحي وافية محمدي،  المصدر:
-2011، 03تخصص: إدارة وتسويق الخدمات، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 . يةالسياحالصناعة أنواع  -2.2
 (: أنواع السياحة.01الشكل رقم )
 
 من إعداد الباحثان. المصدر: 
باختصار توجد العديد من أنواع السياحة نذكر منها: سياحة الترفيه واالستجمام والترويج عن النفس،     
سياحة المغامرات وحب االستطالع، سياحة التجارة واألعمال، السياحة الدينية كزيارة األماكن المقدسة، 
السياحة الثقافية كزيارة المتاحف السياحة الساحلية والصحراوية، السياحة العالجية، السياحة الرياضية، 
 والمعالم األثرية ... الخ. 
 أهمية الصناعة السياحية. -3.2
( مليار 1.340تعد صناعة السياحة أوسع الصناعات عالميا، حيث وصلت إيراداتها إلى ما يزيد عن )   
ألغراض ( %51( مليون سائح، منهم أكثر من )1.323م، بعدد سياح تجاوز )2017دوالر في عام 
 الترفيه واالستمتاع والعطالت فقط حسب تقرير المنظمة العالمية للسياحة.
( 1.4وتشير الدراسات والتوقعات إلى أن عدد السياح سوف ينمو ويزداد إلى أن يصل إلى أكثر من )
ت ( مليار دوالر في اليوم، أما بالنسبة لتوقعا5م، وبمعدل إنفاق يصل إلى )2020مليار سائح بحلول عام 
 ( مليار سائح. 1.8م فمن المتوقع أن يصل عدد السياح إلى )2030عام 
وتشكل السياحة مصدرا رئيسيا من مصادر النقد األجنبي الذي يغذي ميزان المدفوعات ويدفع عجلة    
التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك عن طريق اإليرادات السياحية التي تتأتى من األرباح المتولدة في 
ن المقصد السياحي من اإلنفاق من جانب الزائرين الدوليين على بنود "اإلقامة، الطعام، الشراب، بلدا
التنقالت المحلية، وسائل الترفيه، التسويق، وغيرها من الخدمات والسلع"، وتعتبر إيرادات البالد من 
صاد المحلي كما السياحة مصدرا حيويا للعملة الصعبة لجهات عديدة، وأيضا مساهما هاما في االقت
، صفحة 2008)عبد الناصر و كباشي،  تساعد على خلق فرص عمل وفتح مجاالت تنموية مستدامة































 (: األبعاد التنموية للقطاع السياحي.02شكل رقم )
 
 . 2018منظمة السياحة العالمية  المصدر:
( تريليون دوالر أمريكي، 9( من الناتج المحلي بالعالم أي ) %10يمثل قطاع الخدمات السياحية حوالي )
م، ومازال هذا 2017( من الصادرات غير المنظورة لعام %30( من الصادرات العالمية، و)%7ويشكل )
م، 2014( غب عام %4العمل الذي تزايد بنسبة )  القطاع يؤدي دورا بارزا ومحركا رئيسيا لخلق فرص 
( من %9.1( ما يمثل )1/10مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أي ) 266من خالل توفير 
 مجموع الوظائف. 
 ماهية الصناعة السياحية اإللكترونية. . 3
 تعريف السياحة اإللكترونية. -1.3
يعتبر مفهوم السياحة اإللكترونية من المفاهيم الحديثة في علم السياحة التي تتداخل بشدة مع مفهوم    
التجارة اإللكترونية، حيث يشير هذا المفهوم إلى "استخدام األعمال اإللكترونية في مجال السفر والسياحة، 
والوصول إلى تسهيالت أكثر فعالية واستخدام تقنيات األنترنت من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين 
للمستهلكين السياحين، كما يمكن اعتبارها نمط سياحي يتم تنفيذ بعض معامالته بين مؤسسة سياحية 
وأخرى، أو بين مؤسسة سياحية وشرائح السياح وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 
نت(، مع رغبات السائحين الراغبين في قبول الخدمات بحيث تتالقى فيه عروض شبكة المعلومات )األنتر 
 (10-09، الصفحات 2016)برحال، برحال، و وآخرون،  السياحية المقدمة.
هي تلك الخدمات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصال بغرض إنجاز وترويج الخدمات السياحية    
والفندقية عبر مختلف الشبكات المفتوحة والمغلقة، باالعتماد على مبادئ وأسس التجارة اإللكترونية؛ 
ة/الجوالة المستخدمة وتتعدى في الواقع مفهومها إلى أبعد من ذلك، فهي تشمل حق السياحة المتنقل
لألجهزة اإللكترونية الجوالة كالهواتف المحمولة والمفكرات اإللكترونية المحمولة وغيرها، وبذلك فإن 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال تستخدم من طرف جميع شركاء القطاع السياحي من مؤسسات وهيئات 
ات سياحية يتطلب تشغيلها أيضا قدرا من وأفراد، وقد تستعمل هذه التكنولوجيا في تشييد وإقامة كيان
 (276، صفحة 2010-2009) بختي و شعوبي،  5المعرفة التكنولوجية لدى روادها.
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 اإللكترونية.  يةالسياح الصناعةأهمية  -2.3
 (2013) زغيب و زيرق،  هناك العديد من الفوائد بالنسبة للسياحة اإللكترونية نوجزها فيما يلي:   
المساهمة في زيادة أعداد السياح وتقديم التسهيالت لحجوزات آمنة وسريعة في الفنادق وبتكاليف  -
 مناسبة.
تعدد الخيارات بالنسبة للسياح الذين أصبح بإمكانهم الحصول على المعلومات الالزمة لتنظيم عطلهم  -
 ورحالتهم. 
السياحة الكترونيا يؤدي تلقائيا إلى تنشيط بقية فروعها كالنقل والفندقة التي ستهتم أكثر بتقديم  تنشيط -
 خدمات ذات جودة عالية.
تخفيض تكاليف الخدمات السياحية بداية من اإلنتاج إلى التوزيع إلى التسويق السياحي مما يؤدي إلى  -
 انخفاض أسعار هذه الخدمات.
 إللكترونية. مراحل صناعة السياحة ا -3.3
 (: مراحل صناعة السياحة اإللكترونية.03الشكل رقم )
 
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إبراهيم بختي، محمود فوزي شعوبي، ": إعداد الباحثان باعتماد علىالمصدر: 
 .2010-2009، 07، مجلة الباحث، العدد: تنمية قطاع السياحة والفندقة"
 اإللكترونية.ية السياحالصناعة المتطلبات العامة لتطبيق  -4.3
تحتاج السياحة اإللكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها وباألخص في الدول النامية،    
وال ترتبط هذه المتطلبات بالنسبة للسياحة القائمة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل اإلطار المؤسسي والتنظيمي 
ل، والبنية التشريعية في مجال التجارة اإللكترونية، والتقدم في بنية تكنولوجيا المعلومات، المنظم للعم
وأخيرا البنية الثقافية التي تساعد على تقبل المجتمع واألشخاص لفكرة التجارة اإللكترونية في مجملها، 






ة تجميعععل المعطيعععات السعععياحي
عععروأس أسععععارس  عععرا طس )
(.تقارير
رقمنععععة المعطيععععات المجمعععععة 
بإسعععت داخ م تلعععا الوسعععا ل
.التكنولوجية
نشععععر المعلومععععات المجمعععععة 
ر إلكترونيعا عبعر العوابس وعبع
عددةس الوسا ل االلكترونية المت
.وبأكثر من لغة
بوصعلة تزويد الهي اتس الوكاالتس الدوواينس المؤسسات السعياحية والنندقيعة
ضعال بريعد الكترونع س ف)انترنت موزعة شبكيا ومقبولة ومتوافقة مل حجمهعا 
(.عن الهاتا والنكس




 (: المتطلبات العامة لتطبيق السياحة اإللكترونية.04الشكل رقم )
 
مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال في من إعداد الباحثان باعتماد على: عبد الوهاب برحال وآخرون، "المصدر: 
الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع والمأمول نحو االستفادة ، الملتقى العلمي الدولي حول: نجاح صناعة السياحة"
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، -جيجل–من التجارب الدولية الرائدة، جامعة محمد الصديق بن يحي 
 . 2106نوفمبر  10و 09يومي 
 
 الجودة اإللكترونية في السياحة. -5.3
قق التركيز الفعال على الزبون والتفاعل معه في كل مكان وفي الوقت لقد استطاع األنترنت أن يح   
المناسب والحقيقي، فبدال من اإلعداد المسبق للخدمات السياحية فإن األنترنت يمكن أن يتفاعل أنيا مع 
الزبون ليحدد ما يريده فعال لتحقيق الزبونية العالية، كما يمكن ومن خالل البرمجيات التطبيقية أن تحقق 
 وتدقق خيارات الزبائن السابقة لتحسين عملية االستجابة لحاجات الزبائن أو السائح وتفضيالته. 
إن الجودة اإللكترونية هي من الموضوعات الجديدة التي مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهد من أجل    
شبكة اإللكترونية توضيح مفهومها، فالبعض يرى الجودة اإللكترونية بأنها تحقيق كفاءة التنقل على ال
وزيادة حجم البيانات المقدمة مع المحافظة على السلوك المتسق للخصائص، وآخرون يرون أنها تعني 
الطبقات المختلفة من خدمات البيانات التي تقدمها مصادر الشبكة وبتكاليف أقل، ومع ذلك فإن الخدمة 
ت التقليدية مع الفارق بأنها خدمات تقدم اإللكترونية هي شأنها شأن الخدمات األخرى بما في ذلك الخدما
 ( 352-351، الصفحات 2015)اسعد حماد ،  على الشبكة العنكبوتية.
 نموذج قياس جودة الخدمات اإللكترونية:  -6.3
 ( 05الشكل رقم )قام الباحثان )عبود والمبيضين( بوضع نموذج لقياس جودة الخدمات اإللكترونية،    
والذي يظهر من خالله أن قاعدة التعامل اإللكتروني في صناعة السياحة هي األخالقيات اإللكترونية 
)اسعد حماد ،  لضمان الثقة والمصداقية في التعامالت اإللكترونية ويمكن توضيح ذلك من خالل:








توافر البي ة 
الثقافية المساندة
التقدخ ف  مجال 
بنية تكنولوجيا 
المعلومات
وجود اطار قانون  
محدد على 
المستويين الدول  
والمحل 
وجود حد أدنى من 
است داخ التجارة 
االلكترونية ف  
المعامالت الم تلنة
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 (: يبين اإلطار المقترح للجودة في السياحة اإللكترونية.05الشكل رقم )
 
، دار إثراء، عمان، األردن، 1، ط: التسويق في صناعة السياحة والضيافة"اسعد حماد موسى أبو رمان، " المصدر:
2015 . 
وهو جوهر الضور اإللكتروني للشركة السياحية وهو أكبر من مجرد واجهة  الشبكة:موقع على  -
 الكترونية للشركة، وذلك ألنه يقدم كل ما يتعلق بخصائص الشركة السياحية. 
أن شبكة األنترنت هي مستودع للمعلومات والبيانات، لذا فإن المعلومات تحتل أهمية  جودة المعلومات: -
أن القيمة المضافة والوقت المتاح لتقديم المعلومات بلكتروني للشركة، وبالتالي كبيرة على الموقع اإل
 والشكل والمحتوى ودقة المعلومات هي أبعاد لها قيمة في جودة المعلومات.
إن الخدمات اإللكترونية المتاحة على موقع الشركة السياحية هي متنوعة  تنوع الخدمات اإللكترونية:-
عديدة )الخدمات التجارية، محركات البحث، مزادات اإللكترونية(، وغيرها من  وكثيرة وتغطي مجاالت 
 الخدمات التي تلبي حاجات السياح والزائرين للموقع اإللكتروني للشركات السياحية. 
إن العقل اآللي اإلداري والفني للحاسوب وشبكة الشركة الداخلية والخارجية هي  جودة البرمجيات: -
اعد على القيام بعمليات وصفقات وخدمات متنوعة عادة ما تتحدد مسبقا بين الشركة البرمجيات التي تس 
والمبرمجين، وتحدد جودة البرمجيات من خالل: قابلية الصيانة، المرونة، سهولة االستخدام، قابلية النقل، 
 سهولة التشغيل، وقابلية التشغيل البيني. 
د والمعايير التي تحدد السلوكيات الصحيحة والخاطئة وهي مجموعة القواع األخالقيات اإللكترونية:  -
للشركات التي تتعامل مع الزبائن أو المجتمع، وهنا يقصد بها مجموعة المبادئ األخالقية التي تحكم 
تصرفات األفراد والشركات على الشبكة العالمية، ويستخدم في قياس األخالقيات اإللكترونية العديد من 
قية والثقة، الخصوصية وحماية المعلومات، المراجعة األخالقية الدورية، أمن األبعاد ومنها: المصدا
 المعلومات. 
 تأثير السياحة اإللكترونية على تنافسية صناعة السياحية.  -7.3
غيرت السياحة اإللكترونية في الهيكل التقليدي لقطاع السياحة، والجهة التي تأثرت بشكل أساسي هم    
 طاع العام والخاص العاملين في النشاط السياحي وهم:الوسطاء التقليديين في الق










 مستغلي الرحالت وشبكات الحجز والتوزيع الدولية.  •
هؤالء والوسطاء كان ينحصر دورهم في الربط بين منتجات مزودي الخدمات السياحية )فنادق، خطوط   
بيعها على شكل حزم سياحية متكاملة للسياح أما جوية، تأجير السيارات، مراكز جذب السياح(، ويقومون ب
في ظل األنترنت فالتوصل مباشر بين مزود الخدمة والمستهلك دون الحاجة للوسطاء هذا األمر أدى إلى 
، كما هو (07، صفحة 2013)عيساني و ساللي،  تالشي دور مكاتب السياحة وتقليص دور الوسطاء
 موضح في الشكل التالي: 
 (: صناعة السياحة قبل وبعد األنترنت.06الشكل رقم )
 
مقدمة ، "تأثير العولمة على السياحة في المملكة العربية السعودية"، العليا للسياحة الهيئةورقة عمل المصدر: 
 .15، ص: 2005السعودية، لندوة: السياحة والعولمة، كلية األمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة، أبها، 
عموما في النموذج االقتصادي التقليدي ليست هناك عالقة مباشرة بين المستهلك والمنتج، بل كانت    
، لكن السياحة اإللكترونية الوضع مختلف مع وجود -حالة الوساطة –الخدمة تمر حتما عبر الموزع 
حالة –لوسيط قد ال يكون موجود األنترنت فقد أحدث تغيرا في النموذج االقتصادي بحيث أن ا
فالعالقة أصبحت مباشرة بين المستهلك والمنتج، وفي هذا النموذج االقتصادي الجديد، أصبح -الالوساطة

















 (: صناعة السياحة بعد األنترنت.07الشكل رقم )
 
مقدمة ، "تأثير العولمة على السياحة في المملكة العربية السعودية"، العليا للسياحة الهيئةورقة عمل المصدر: 
 .15، ص: 2005لندوة: السياحة والعولمة، كلية األمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة، أبها، السعودية، 
من خالل الشكل السابق نالحظ أن استخدام تكنولوجيا المعلومات ال تعني عدم وجود الموزعين     
التقليديين، بل موجودين ومحتفظين بمواقعهم، وقد يستعين بهم المستهلك أحيانا، ويمكن أن يكونوا هم 
م من يتولى بمثابة وسطاء افتراضيين من خالل تواجدهم االفتراضي، ولقد أصبح المستهلكون هم أنفسه 
دور وكاالت السفر، ويسعون إلى البحث عن العروض السياحية الخاصة التي تشبع رغباتهم عن طريق 
مليون استفسار/طلب يوميا في  120محركات البحث من خالل األنترنت، حيث تزايدت استخدامها بمعدل 
ومواقع ووكاالت السفر للسياحة، بإضافة إلى المنتديات السياحية،  Yahooوياهو  Googleمحرك قوقل 
على األنترنت وذلك لمقارنة األسعار والحصول على فرص تمكنهم من التنقل إلى وجهاتهم السياحية 
 ( 10-09، الصفحات 2013)عيساني و ساللي،  المفضلة.
 . الجزائرفي الصناعة السياحية . دور السياحة اإللكترونية في تنمية 4
أضحى استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجال السياحي أحد العوامل األساسية    
التي يستند عليها تطور الصناعة السياحية، حيث نجد األنترنت أكثر وسائل االتصال واستعماال في 
ني كوسيلة اتصال حديثة تساهم مختلف المجاالت اإللكترونية، وذلك عن طريق التسويق السياحي اإللكترو 
 في ترويج الخدمات السياحية كوسيلة اتصال حديثة تساهم في ترويج الخدمات السياحية بأقل تكلفة. 
 عوامل ظهور الصناعة السياحية اإللكترونية في الجزائر. -1.4
 من بين العوامل التي أدت إلى ظهور السياحة اإللكترونية في الجزائر نجد:
 السياحة اإللكترونية في إجمالي التجارة اإللكترونية الدولية.ارتفاع نسبة إسهام  •
 تطوير المنتج السياحي المقدم واستحداث أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح المختلفة. •
 زيادة القيمة المضافة في القطاع السياحي في االقتصاد الوطني. •
 انتشار سريع لوسيلة األنترنت في العالم. •




 وسائل الدفع عبر األنترنت.تأمين الثقة في  •
 اإللكترونية في الجزائر.  يةالسياحالصناعة أهمية  -2.4
تلعب السياحة اإللكترونية دورا مهما في ترقية وتطوير صناعة السياحة في الجزائر والتي بدورها تساهم    
في تنمية االقتصاد الوطني وتنويعه، أما على مستوى الخدمات السياحية فهي تؤدي إلى تقليل تكلفة 
لتوزيع، وبالنسبة للسائح والمنتج التسويق، يقلل تكلفة اإلنتاج )يسهل التواصل بين المنتجين(، يقلل كلفة ا
فهي تؤدي سهولة تطوير منتجات جديدة ومتنوعة وذلك حسب رغبات الشرائح الصغيرة من السياح، زيادة 
 ( 2009)تقروت ،  المبيعات وااليرادات.
 تجربة الجزائر في السياحة اإللكترونية.  -3.4
شرعت الجزائر في تنمية القطاع السياحي ووضع مخطط لتدعيمه وتنظيم عمل الوكاالت السياحية    
لتحسن المناخ العام للقطاع السياحي، في ظل التطورات في نظم المعلومات واالتصاالت كما تهدف إلى 
 تفعيل السياحة االلكترونية عبر ثالث مراحل: 
 اإللكترونية.(: مراحل تفعيل السياحة 08الشكل رقم )
 
الملتقى العلمي ، آفاق صناعة السياحة العربية في ظل السياحة اإللكترونية"عامر عيساني، بوبكر ساللي، ": المصدر
 . 2013فيفري  27و 26الدولي حول: التنمية السياحية في الدول العربية تقييم واستشراف، المركز الجامعي غرداية، يومي 
وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة في الجزائر بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة األنترنت ويتضمن    
يحتوي على العديد من البيانات الخاصة بالقطاع السياحي في  TOUR-ALGER.DZهذا الموقع 
في الجزائر  الجزائر، كما يحتوي على قائمة الشركات السياحية المعتمدة وتعتبر وكاالت السفر والسياحة
لها دور كبير في نظام السياحة اإللكترونية من خالل المواقع اإللكترونية التي كان لها األثر في التعريف 
 (12، صفحة 2013)عيساني و ساللي،  بالخدمات السياحية المتاحة في الجزائر.
( التابع لوزارة تهيئة اإلقليم والبيئة dz.org-www.ontأيضا يعرض الديوان الوطني للسياحة )   





والتنسعععععععي  فيمعععععععا 
عرأ بينهعا بشعأن 
المعلومععات وإحالععة 
لى الزا ر الكترونيا إ
ة الشععركات السععياحي
احة الت  تعتمد السي
.االلكترونية
:المرحلة الثانية
إيجعععاد البنيعععة التععع •
تمكعععن المؤسسعععات 
السعععععععععياحية فععععععععع  
الجزا ععر مععن إتمععاخ 
ة الصععنقات التجاريعع
وتسعععععوية المبعععععال  
الماليعععععة المترتبعععععة 
عليهعععا فضعععال علعععى 





تطبيعععععع  السععععععياحة •
االلكترونيعععععععععععععععععععععة 
المتكاملععععععة حيعععععع  
يععععععععتمكن القطععععععععاع 
السعععععععععياح  معععععععععن 
االسععععععععتنادة مععععععععن 
 ععععععدمات التجععععععارة 
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ا من المؤسسات السياحية بالبالد من فنادق ومطاعم، عناوين لوكاالت سياحية وطنية، وإلى غيره
مخيمات، متاحف وحضائر سياحية، إال أن الموقع يخلو من التفاعلية والديناميكية المطلوبة في مثل هذه 
 المواقع، ويفتقر إلى الربط بمختلف الفاعلين في قطاع السياحة، خصوصا الفنادق، ووكاالت السفر.
 لتكنولوجيا المعلومات عالميا. ترتيب الجزائر بالنسبة-4.4
 (: ترتيب الجزائر بالنسبة لجاهزية تكنولوجيا المعلومات.09رقم )شكل ال
 
 . 2017تقرير تنافسية السياحة واألسفار الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام المصدر: 
عربيا، حيث  12عالميا والمرتبة  96من استنطاق أرقام الشكل أعاله نالحظ أن الجزائر تحتل المرتبة     
يؤشر هذا القياس على استخدام األدوات والوسائل التقنية الحديثة في تأدية المعامالت وإتمام المبادالت 
لمحمولة والهواتف الذكية، والصفقات بطريقة الكترونية سريعة، خصوصا مع انتشار الحواسيب اآللية وا
لكن لألسف الترتيب يدل على تخلف ضارب بأطنابه في مجال االستفادة من مزايا االقتصاد الرقمي في 
 البيئة االفتراضية. 
جاء في تقرير إدارة الشؤن االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة لمؤشر التحول نحو الحكومة  -
بلد ليدل على تأخر فادح لتطبيق  189من بين  150ليضع الجزائر في المرتبة  2016اإللكترونية عام 
 الحكومة الجزائرية للمقاربة اإللكترونية. 
حول البنية الرقمية لتكنولوجيا اإلعالم  2018-2017 صنف تقرير المنتدى االقتصادي العالمي -
 دولة. 137ضمن قائمة تضم  119واالتصال والولوج في الشبكة وتوافر أحدث التقنيات في المرتبة 
في تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات  -
دولة، لتبقى الجزائر متأخرة، إذ تنعدم  167من بين  113المركز واالتصاالت، جاء ترتيب الجزائر في 
لدى العديد من الهيئات مواقع الكترونية، أو أنها ال تمتلك المواصفات المحددة، كما أنه يغيب التحيين 








 مقترحات مستقبلية لتطوير الصناعة السياحية في الجزائر بتكنولوجيا المعلومات. -5.4
نقترح إنشاء مركز معلومات سياحي الفكرة مستوحات من دراسة عراقية وإسقاطها على الجزائر أعدتها    
وزارة السياحة، ويجب إنشاء وزارة لتخطيط األستاذة الهام خيضر شبر، وذلك من خالل التعاون بين 
واإلحصاء، وذلك لخلق قاعدة بيانات مركزية تعتمد على تدفق البيانات من كل الجهات ذات العالقة 
المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي والفندقي في الجزائر يشمل القطاع الخاص والعام، ويرتبط 
يات عبر المستوى التراب الوطني وذلك بتعاون والتنسيق المستمر بالمراكز معلوماتية فرعية في كل الوال 
( www.aTIC.dzمن أجل خلق بيانات مركزية، ويجب إنشاء موقع على شبكة األنترنت للمركز باسم )
 وذلك لجذب السياح المحليين والدوليين. 
ي األطراف ذات العالقة والشكل الموالي يوضح عالقة وارتباط مركز المعلومات السياحي الجزائري بباق   
المباشرة وغير المباشرة بالقطاع السياحي وارتباطه بالمراكز الفرعية في كل الواليات على مستوى التراب 
 ( 141-140، الصفحات 2014)شبر الهام،  الوطني.
 الجزائر وارتباطاته الفرعية.(: مخطط لمركز المعلومات السياحي في 10الشكل رقم )
 
، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية أهمية تكنولوجيا المعلومات في تنمية القطاع السياحي"الهام شبر خيضر، "المصدر: 
 . 2014، 39الجامعة، العدد: 
 ارتباطاته مع المراكز ذات العالقة المباشرة بالسياحة.             
 ارتباطاته مع المراكز ذات العالقة غير المباشرة بالسياحة.             
اختيار أمثل ألنواع األنظمة اآللية واألجهزة ذات التقنية الحديثة التي تالئم طبيعة وإمكانيات القطاع  •
 السياحي الجزائري. 
التقنيات الحديثة لضمان حسن توفير العنصر البشري والمهارات المدربة والمؤهلة لتشغيل هذه  •
 استخدامها.
 
 .-دراسة نظرية ومقرتحات مستقبلية-مسامهة تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف جناح الصناعة السياحية يف اجلزائر  يدو حممد، بن مرزوق نبيل         
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التعاون والتنسيق الفرعي بين مركز المعلومات السياحي والمراكز الفرعية في الواليات الجزائرية وكل  •
 الجهات المذكورة في المقترح.
 (: الخطوات المتبعة لمركز المعلومات السياحي.11الشكل رقم )
 
، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية تكنولوجيا المعلومات في تنمية القطاع السياحي"أهمية الهام شبر خيضر، "المصدر: 
 . 2014، 39الجامعة، العدد: 
 الخاتمة: .5
من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصال في صناعة السياحة    
لها تأثير مهم في دفع عجلة التنمية السياحية داخل الدولة، وذلك للخدمات التي ينمك تقدمها في القطاع 
احية وتمكينهم من السياحي وذلك من خالل التواصل مع السواح وتزويدهم بالمعلومات والعروض السي
الحجز عن بعد ومعرفة العروض المختلفة... الخ، بدءا من الحجز عن بعد وصوال إلى التسديد على 
 الخط.
لكن ما تفتقر إليه الجزائر هو ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، حيث يتم    
ورقة البحثية حاولنا تقديم نموذج لمركز استخدامها كرمز دعاية إعالمية ال أكثر، لذا من خالل هذه ال
 المعلومات لعل وعسى أن يسهم في تطوير قطاع السياحة في الجزائر. 
 التوصيات: 
 على المؤسسات السياحية أن تكون لها مقدرة واسعة في استيعاب أحدث وسائل التكنولوجيا. •
يا الحديثة لضمان حسن توفير العنصر البشري والمهارات المدربة والمؤهلة في مجال التكنولوج •
 استخدامها عند معالجة البيانات واسترجاعها كمعلومات. 
 إنشاء نظام معلومات وطني للسياحة بالجزائر لتعريف بمناطق السياحية في الجزائر.  •
 فتح تخصصات في مجال السياحة اإللكترونية في الجامعات والمعاهد الخاصة بالسياحة. •
 تخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات.تطوير البنية التحتية في مجال اس •
اكز يمثل ارتبعاط بعالمر: ال ط الثال 
  النرعيععة للمعلومععات السععياحية فعع
.كافة الواليات
ل تشعكيل لجعان السعياحة فع  كع•
.والية
تزويععععععد المركععععععز بمعلومععععععات •
.جغرافية سياحية
تزويععععععد المركععععععز بمعلومععععععات •
.ةقانونية وتشريعات سياحي
يمثعل المؤسسعات تات : ال ط الثان 
.العالقة غير المباشرة بالسياحة
.دا رة الجوزات واالقامة•




مراكععععز البحععععو  والدراسععععات •
.المت صصة
من يمثل تدف  البيانات: ال ط األول
المؤسسععات تات العالقععة المباشععرة 
.بالسياحة
.الننادق ومجمعات السياح •
.المطاعخ بأنواعها•





.دا رة الثقافة واالعالخ•
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